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P U B L I S H E D B Y E L S E V I E R I N C .CORRECTION
Schwartz GG, Abt M, Bao W, DeMicco D, Kallend D, Miller M, Mundl H, Olsson AG.Fasting Triglycerides Predict Recurrent Ischemic Events in Patients
With Acute Coronary Syndrome Treated With Statins
J Am Coll Cardiol 2015;65:2267–75
In the Results section of the Abstract:.a
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Phhazard ratio of 1.51 (95% conﬁdence interval: 1.05 to 2.15) in highest/lowest tertiles (>195/#135 mg/dl).should have read:hazard ratio of 1.50 (95% conﬁdence interval: 1.05 to 2.15) in highest/lowest tertiles (>195/#135 mg/dl).In the Results section in the Relation of Triglycerides to Short-Term Risk After ACS section:lative to the lowest tertile (#135 mg/dl), adjusted risk in the highest tertile of triglycerides (>195 mg/dl)
s 1.50 (95% CI: 1.34 to 1.94) (Figure 3).should have read:lative to the lowest tertile (#135 mg/dl), adjusted risk in the highest tertile of triglycerides (>195 mg/dl)
s 1.50 (95% CI: 1.05 to 2.15) (Figure 3).The online version has been corrected.
The authors apologize for these errors.http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.05.040CORRECTION
Moat N, Duncan A, Lindsay A, Quarto C, Blank P, Leipsic J, Grayburn P, Davies S.Transcatheter Mitral Valve Replacement for the Treatment of Mitral
Regurgitation: In-Hospital Outcomes of an Apically Tethered Device
J Am Coll Cardiol 2015;65:2352-3
One of the author’s name was misspelled.ilipp Blank, MDshould have read:ilipp Blanke, MDThe online version has been corrected.
The authors apologize for this error.http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.05.041
